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ABSTRAK 
 
Beban gempa yang memiliki menyebabkan gaya lateral pada 
bangunan menyebabkan deformasi pada konstruksi. hal ini tentu 
berbahaya bagi bangunan yang berada di daerah intesitas frekuensi 
gempa yang besar. Sehingga dibutuhkannya system struktur yang bisa 
mengurangi deformasi. Sistem Rangka Bresing Eksentris (SBRE) atau 
sistem berpangku eksentris merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan kekuatan struktur. Pengaku yang diberikan dapat 
membuat struktur menjadi lebih kaku. 
Pada tugas besar ini, akan dibahas mengenai perilaku portal baja 
dengan SRBE dengan link dominan lentur dengan dimensi bresing atau 
pengaku divariasikan. Analisa analisis dilakukan dengan menggunakan 
software MSC. Nastran/Patran. Metoda yang dilakukan secara numerik 
untuk menganalisa permodelan yang dibuat. Pada analisa ini 
digunakan model berupa portal baja IWF 400.200.8.13. Bresing yang 
digunakan yaitu link panjang dengan panjang 2000 mm. Dimensi 
bresing akan divariasikan untuk mengetahui pengaruh SRBE terhadap 
nilai beban ultimate, perpindahan, dan daktilitas.  
Data yang diperoleh dari hasil software MSC. Nastran/Patran 
kemudian dianalisa dalam bentuk tabel dan grafik menggunakan 
Microsoft Excel. Berdasarkan hasil analisa yang didapatkan 
menunjukkan pengaruh link panjang terhadap beban ultimate dan nilai 
daktilitas tidak terlalu signifikan. 
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